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اهذاد و نجات  های تیناثربخشی  بر هؤثرعواهل 
 1استاى ایلام
 ، 2، شُىاز شیری1حامذ چُارسًقی امیه
 4، حسه تردست3َمایًن وًری
آظاز اسلاهٖ ٍاحس اٗلام،  . ًَٗسٌسٓ هسئَل: زاًطگبُ1
 گطٍُ تطٍٗح ٍ آهَظش کطبٍضظٕ، اٗلام، اٗطاى
 moc.oohay@ihguosrahahc_h :liamE
. هسضس گطٍُ کطبٍضظٕ زاًطگبُ پ٘بم ًوَض، اٗولام، 2
 .اٗطاى
 احووط ّولال . ضئ٘س ازاضُ ثطًبهِ ٍ ثَزخِ خوؿ٘و 3
 اٗطاى.اٗلام،  ،استبى اٗلام ٍ هسضس زاًطگبُ
. کبضضٌبس اضضس هوسٗطٗ زٍتتوٖ ٍ ضٗو٘س ضوؿجِ 4
  اٗطاى. ،ضْطستبى اٗلام احوط ّلالخوؿ٘ 
 39/6/51 پصٗطش: 29/01/02زضٗبف :
 چكیذه
ٕ ّوب استبى اٗلام اظ خولِ اسوتبى  اظ آًدب کِ: هقذهه
تحق٘ق حبضوط ثوب ّوس  ،تصا. اس ذ٘ع کطَض  حبزثِ
اهوساز ٍ  ّٕوب تو٘ن اثطثرطوٖ  ثوط  هؤثطثطضسٖ ؾَاهل 
ثوِ حوَازو ٍ سوَاًر زض  ٖٗپبسورگ  َ ثوطا  ًٕدبت 
 اًدبم پصٗطفتِ اس .سطر استبى اٗلام 
 اظ ،ٕکوبضثطز تحق٘ق حبضوط اظ ًػوط ّوس ،  : شرو
ٕ گوطزآٍض  ٍٓ ًحَ ٖساً٘ههتغ٘طّب  کٌتطل ٔزضخ تحبظ
 ق٘و تحق ضٍشّوچٌ٘ي  اس ،ٖ طٗوب٘پ ًَؼ اظ ّب زازُ
آهبضٕ هَضز هطبتؿوِ  خبهؿٔ. ثَز ّوجستگٖ -تَغ٘فٖ
                                                 
اٗي هقبتِ حبغل ططح پژٍّطٖ ثِ حوبٗ هبتٖ ٍ اؾتجبضٕ . 1
 . ثبضس هٖ 1931زض خوؿ٘ ّلال احوط استبى اٗلام 
ضبهل توبهٖ ً٘طٍّوبٕ اهوسازگط ٍ ًدوبتگط زاٍطلوت 
). =N827ٌس (ثبض هٖفؿبل ثب زضخبت اهسازٕ هرتلف 
آهبضٕ اٗي تحق٘ق اظ ططٗق خسٍل تؿ٘٘ي ًؤًَ حدن 
ًفوط ثوطآٍضز  852کطخسوٖ ٍ هَضگوبى، ًؤًَ حدن 
گ٘طٕ  ضس. ّوچٌ٘ي ثطإ اًتربة ًوًَِ اظ ضَُ٘ ًوًَِ
اسوتفبزُ  »ثوب ترػو٘ع هتٌبسوت  إتػوبزفٖ طجقو  ِ«
إ  اغلٖ تحق٘ق پطسطٌبهِ هحقق سبذتِ . اثطاظگطزٗس
ثَز کِ ضٍاٖٗ آى اظ ًػط غبحجٌػطاى ٍ پبٗوبٖٗ آى ثوب 
 .ضسٗ٘س أت 0/78کطًٍجبخ  ٕثطآٍضز ضطٗت آتفب
ّوکوبضٕ هوست ثو٘ي ّوب، ثب تَخِ ثِ ٗبفتو  ِ :ها یافته
 احووط ّولال خوؿ٘   ّبٕ اهساز ٍ ًدبت ت٘ن اؾضبٕ
 ٍ  =p(0/000ٍ  = sr 0/676ثب ه٘عاى اثطثرطٖ آًْب (
ثوب اثطثرطوٖ  ّوب تو٘ن اٗوي هست سبؾ آهوَظش  ً٘ع
زاضٕ  هثج ٍ هؿٌٖ ضاثطٔ =p(0/320ٍ   =sr 0/274(
، هحول تأّلٍخَز زاضز. ّوچٌ٘ي، خٌس٘ ، ٍضؿ٘ 
سکًَ ، ضطک  زض ؾول٘بت اهساز ٍ ًدبت، هوسض  
ّوبٕ  ت٘نتحػ٘لٖ ٍ ًَؼ فؿبت٘ گطٍّٖ ثط اثطثرطٖ 
 گصاض اس . تأث٘طاهساز ٍ ًدبت 
زض هطبتؿوِ ًطوبى زاز کوِ اٗوي ًتوبٗح : گیری نتیجه
ٕ اهووساز ٍ ًدووبت خوؿ٘وو ّووب ضٗووعٕ توو٘ن ثطًبهووِ
ث٘طتط ثبٗوس اثطثرطٖ احوط استبى اٗلام ثِ هٌػَض  ّلال
ثوب  ّوب هبًٌس هست ظهوبى ّوکوبضٕ تو٘ن هتغ٘طّبٖٗ ثِ 
اظ ث٘طوتط هٌسٕ  ، ثْطُّب خوؿ٘ ، سبؾبت آهَظش ت٘ن
اؾضوبٕ اٗوي  ضْطٕ ٍ ً٘ع ثِ ضوطک هسوتوط  هطزاى
ٍٗوژُ إ  ِزض ؾول٘وبت اهوساز ٍ ًدوبت تَخو  ّوب  ت٘ن
 زاض .
، اهوساز ٍ ًدوبت  ّبٕ ت٘ن، اثطثرطٖ: کلیذی کلوات
 استبى اٗلام.، احوط ّلالخوؿ٘ 
 
  ّبٕ اهساز ٍ ًدبت استبى اٗلام ؾَاهل هؤثط ثط اثطثرطٖ ت٘ن
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 هقذهه
ذ٘ع  اٗطاى اظ ًػط خغطاف٘بٖٗ ٍ اقل٘وٖ، کطَضٕ حبزثِ
طج٘ؿووٖ ٍ اسوو ٍ ّووط سووبل حووَازو ٍ سووَاًر 
. ثب ًگبّٖ ثِ زّس هٖزض آى ضخ  ثس٘بضٕسبذ   اًسبى
هطاکوع زضهوبًٖ ٍ  ٕاذجبض حَازو ٍ سَاًر ٍ آهبضّب
ضٍظاًِ تؿساز ظٗبزٕ اظ کِ  اهسازٕ هطرع هٖ گطزز
ثط اثوط حوَازو هرتلوف خوبى ذوَز ضا اظ  ٍطٌبى ّن
زٌّوس. ّوچٌو٘ي تؿوساز ظٗوبزٕ ً٘وع ز وبض  زس هٖ
). 81(ضوًَس هو  ٖ هػسٍه٘ ، ًقع ؾضَ ٗب هؿلَت٘ 
تبضٗد خَاهؽ ث٘بًگط آى اس کِ ّووَاضُ ظًوسگٖ ثوب 
هَاخوِ ٍ ٍقوَؼ حوَازو ثلاٗوب ٍ سوَاًر گًَوبگَى 
اظ خْوبى  هکوبى زض ّط تحػِ ٍ ّوط  ًبگْبًًٖبگَاض ٍ 
زض غوَضت اغلوت هوَاضز ٍ  اسو زض کو٘ي اًسوبى 
ثطٍظ، زض ثِ سوطؾ تَت٘وس ثحوطاى، ث٘ووبضٕ، فقوط ٍ 
ًوبٗوس ٍ بزٕ هوطزم هو  ٖٖ فعاٌٗسُ زض ظًسگٖ ؾًٗبضسب
سوبظ ٍ ازاهوِ ّوب هطوکل  هست تبآثبض آى هوکي اس 
 ذ٘ع استبى اٗلام خعء پٌح استبى حبزثِ ).01پ٘سا کٌس (
ٕ زض آى ضخ ثسو٘بض حَازو ٍ سَاًر  کِکطَض اس  
 زّس. هٖ
افوطاز، ًْبزّوب، ازاضات ٍ لاظم اسو   ،تطت٘وت  ثِ اٗي
، حو٘ي ٍ ٕ زض هطاحل هرتلف قجلثس٘بضٕ ّب سبظهبى
ذوَز ٕ هرتلف ًقوص ّب حبزثِ ثِ ضٍَُ٘قَؼ پس اظ 
ضا زض اهساز ٍ ًدوبت هػوسٍهبى حوَازو گًَوبگَى 
خوؿ٘و توَاى ثوِ کٌٌوس کوِ اظ خولوِ آًْوب هو  ٖاٗفب 
 ٔاٗي خوؿ٘ ثب تَخِ ثِ هػَث اضبضُ کطز. احوط ّلال
زٍت  (تػَٗت قبًَى هسٗطٗ  ثحطاى کطوَض) خوعء 
طلجوس  هٖثبضس کِ  اغلٖ اهط اهساز ٍ ًدبت هٖهتَت٘بى 
زّوٖ، آهوَظش ٍ تدْ٘وع زض اٗوي ظهٌ٘وِ ثوِ سوبظهبى 
اهسازگطاى  کٌسترػػٖ اهساز ٍ ًدبت اقسام  ّبٕ ت٘ن
ّبٕ اهساز ٍ  ٘ل پبٗگبُثب تطکاٗي خوؿ٘  ٍ زاٍطلجبى 
کَّسوتبًٖ  ٍ إ، َّاٖٗ، ضٗلوٖ، زضٗوبٗ  ٖ ًدبت خبزُ
 .)51( هطغَل ّستٌسضسبًٖ ثِ ذسه زض کطَض 
ضا اًدوبم سوبظهبًٖ زض ازث٘وبت هوسٗطٗ ، اثطثرطوٖ 
ضا اًدوبم زضسو  کبضّوب  کوبضاٗ  ٖ کبضّبٕ زضسو    ٍ
زض زضٍى هفْوَم کِ اًس. هفَْم اثطثرطٖ  تؿطٗف کطزُ
ک٘فوٖ زاضز  ٔخٌجو ثط ؾکس کبضآٖٗ،  ،کبضاٖٗ خب زاضز
کوِ هؿتقوس اسو  1پ٘توط زضاکوط. زض اٗوي ضاسوتب، )8(
 ضوَز  ٖکل٘س هَفق٘  سبظهبى هحسوَة هو  ،اثطثرطٖ
 .)9(
 ّوب  ٕتو٘ن ثب تَخِ ثِ اٌٗکِ زض اٗي هطبتؿِ، اثطثرطوٖ 
اهوساز ٍ ًدوبت ثوط اسوبس ه٘وعاى تحقوق اّوسا ٍ 
ّب زض ضاستبٕ اًدبم ؾول٘بت اهوساز ٍ  ٍغبٗف اٗي ت٘ن
گوطزز، توصا  ًٖدبت ثِ هػسٍهبى هرتلف تؿطٗوف هو 
اضائوِ  .ضوَز  اضبضُآًْب ثطذٖ اظ ثِ ٕ اس کِ ضضطٍ
ًبضوٖ اظ  هػوسٍهبى ذسهبت خسوتدَ ٍ ًدوبت ثوِ 
 هػوسٍهبى ِ ٕ اٍتِ٘ ثّب کسَاًر ٍ حَازو، اضائِ کو
ى ًبضوٖ باًتقبل هػوسٍه  ًبضٖ اظ سَاًر ٍ حَازو ٍ
تطٗي هطکع زضهوبًٖ ثوب  اظ حَازو ٍ سَاًر ثِ ًعزٗک
اظ خولوِ اٗوي  ّوبٕ پعضوک  ّٖوکبضٕ هطاکع فَضٗ 
 .اس ٍغبٗف 
حبضط ثِ زًجوبل پبسورگَٖٗ ثوِ  ٔهقبت ،ثط اٗي اسبس
ٕ اهوساز ٍ ّب اغلٖ ٍ هحَضٕ اس کِ ت٘ن سؤالاٗي 
استبى اٗلام تب  وِ ه٘وعاى  احوط ّلالًدبت خوؿ٘  
زض زسوت٘بثٖ ثوِ اّوسا ٍ ٍغوبٗف ذوَز اثوطثرص 
اضتقوبٕ اٗوي  ثطإتَاى  اًس ٍ  ِ ضاّکبضّبٖٗ هٖ ثَزُ
 .کطزهقَتِ اضائِ 
                                                 
 rekcurD reteP .1
 حبهس  ْبضسَقٖ اه٘ي، ضٌْبظ ض٘طٕ، ّوبَٗى ًَضٕ، حسي تطزس 
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ضاثطووِ ثووب هَضووَؼ هووَضز تحق٘ووق، هطبتؿووبت ٍ  زض
َضِ ٍ کٌبض کطَض اًدوبم زض گإ  ُٕ پطاکٌسّب ثطضسٖ
ثوِ تطت٘وت ظهوبًٖ (اظ ضسُ اس کِ ثِ ثطذٖ اظ آًْب 
  اضبضُ هٖ ضَز: خسٗس ثِ قسٗن) 
) زض تحق٘قٖ کوِ 0931فطاّبًٖ زتدَ  ٍ ّوکبضاى ( -
پ٘طاهَى ضٌبسبٖٗ ٍ اضظٗبثٖ ذطبّبٕ ثبتقَُ ؾول٘وبت 
 ٍ تدعٗو  ِ إ ثوب هوسل اهساز ٍ ًدبت تػبزفبت خوبز ُ
اظ ضٍش تحق٘وق ثب استفبزُ ذطب  ثبتقَُ حبلات حل٘لت
، ثِ اٗوي ًت٘دوِ ًساًدبم زاز ک٘فٖ اضظٗبثٖ ٍ کبضثطزٕ
ًدوبت  ٍ اهوساز  ؾول٘وبت  فطاٌٗوس  اخطإ ضس٘سًس کِ
 هوَضز  اسبسو  ٖ اطلاؾبت تَاًس إ هٖ ُ خبز تػبزفبت
 هطلوَة  ثِ ًحوَ  ٕ ضا آتٖ اٗوٌٖ ّبٕ زض ثطضسٖ ً٘بظ
 ؼٍقو  َ احتوبل پ٘طگ٘طاًِ، اقساهبت ٍ اضائِ کٌس حفع
 حوساقل  ثو  ِ ضا آًْوب  اظ حبغول  ٍ پ٘بهوسّب  ٕ ذطبّوب 
 طسبًس.ث
) زض تحق٘قوٖ ثوب ؾٌوَاى 9831قطثوبًٖ ٍ شاکوطٕ ( -
ثطضسووٖ سووْن ؾَاهوول هووؤثط زض ثووطٍظ تػووبزفبت «
ثِ اٗي ًت٘دِ ضس٘سًس کوِ اذتػوبظ سوْن  »ضاًٌسگٖ
ؾَاهل تػبز  غطفبً ثِ ؾبهل اًسبًٖ، غوح٘ر  ٓؾوس
اضتجبّبت  گ٘طًٕ٘س  ٍ ثبٗس ثس٘بضٕ اظ ؾَاهل ضکل
 کبضثطاى ضا زض ٍضؿ٘ ضطاٗط هح٘طٖ، ضاُ، تطاف٘ک ٍ
تؿبهول آًْوب ثوب ؾبهول اًسوبى  ًحوَ ٍٓسبٗل ًقل٘وِ ٍ 
 خستدَ کطز. 
) زض تحق٘قووٖ ثووب 9831اسوووبؾ٘لٖ ٍ ّوکووبضاى  (  -
 ٔثطضسٖ ًقص پلو٘س ضاُ زض هوسٗطٗ  غوح ٌ«ؾٌَاى 
، ثِ اٗي »إ هَضز هطبتؿِ استبى اضزث٘لتػبزفبت خبزُ
تػوبز  تَسوط  ٔهوسٗطٗ  غوح ٌ ًس کًِت٘دِ ضس٘س
کبضضٌبس پل٘س ضاُ، ضووي خلوَگ٘طٕ اظ تػوبزفبت 
ٍ تسطٗؽ زض ثطضسٖ غحٌِ، ثبؾو تسوْ٘ل زض  هدسز
زٗسگبى ٍ پبکسبظٕ ٍ ثبظگطوبٖٗ  اهسازضسبًٖ ثِ حبزثِ
ضاُ ضسُ اس ٍ زض ًْبٗ هٌدوط ثوِ کوبّص تلفوبت 
زٗوسگبى ٍ ضاًٌوسگبى ؾجوَضٕ  خوبًٖ ٍ هوبتٖ حبزثوِ
 ضَز.  هٖ
إ  ) زض هطبتؿوووِ9831ٌدوووطٕ ٍ ّوکوووبضاى ( ذ -
 هوصکط  اظ اهوسازگطاى  ًفط 09 ضٍٕ تحل٘لٖ -تَغ٘فٖ
 خوؿ٘  ًَضٍظٕ ٍ ًدبت اهساز ّبٕ ُ پبٗگب زض هستقط
ثوِ اٗوي  8831 سوبل  زض اسوتبى هبظًوسضاى  احوط ّلال
 آگوبّ  ٖ زاضإ ًت٘دِ ضس٘سًس کِ اکثطٗو اهوسازگطاى 
 ًعزٗک ّوچٌ٘ي ،هتَسط ثَزًس ٍ ذَة حس زض کلٖ
 ّٕوب کول زٍض ُ ثطگوعاض  ٕ ثو  ِ آًْب ًسج  اظ ً٘وٖ ثِ
 .زاضتٌس ٖذَث ًگطش آهَظضٖ
إ ثب ؾٌوَاى  هطبتؿِ) 8831(پب  گَّط ٍ ّوکبضاى  -
ثطضسٖ ؾلول ٍ ؾَاهول هوؤثط زض کوبّص تػوبزفبت «
» ٕ ضگطسوًَ٘  ّٖوب اٗطاى ثوب اسوتفبزُ اظ هوسل إ  ُخبز
 343آهوبضٕ اٗوي ثطضسوٖ، ًوًَؤ اًدبم زازًس. حدن 
 ثَز 7831إ زض سبل فقطُ تػبزفبت خبزُ 28ّعاض ٍ 
ذَزاًتربثٖ ثَز. ضٍش تحق٘وق ، گ٘طٕ ضٍش ًوًَِ ٍ
اظ تحبظ ّس  ٍ هبّ٘ هَضوَؼ اظ ًوَؼ تحق٘قوبت 
-و تحل٘لٖ ثِ حسبة هٖ آٗس. ٗبفتِ کبضثطزٕ، تَغ٘فٖ
 79/5کِ ؾبهول اًسوبًٖ ثوب  اًس ّبٕ تحق٘ق ًطبى زازُ
  س . ٗي سْن ضا زض تػبزفبت زاضتِ اتط هْنزضغس 
) زض تحق٘قوٖ ثوب ؾٌوَاى 7831تقوَاٖٗ ٍ زاضاثوٖ ( -
ک٘وس ثوط هطحلوِ پوس اظ أهسٗطٗ ثحطاى ضْطٕ ثب ت«
ثِ اٗي ًت٘دِ ضس٘سًس کِ تعٍم ثبظسبظٕ ضوْط  »ثحطاى
ّب هطبثق قَاً٘ي  زض هٌبطق کن ذطط، احساو سبذتوبى
ثبظسوبظٕ،  ٔسبظٕ، اقوساهبت اخطاٗوٖ زض ظهٌ٘و  هقبٍم
ضٗعٕ ثبفو ضوْط ثوِ ضوکل هٌبسوت ٍ تطوبثق  ططح
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ٕ فطٌّگوٖ ٍ ّوب اتگَّبٕ سبذ  ٍ سبظ ثوب ٍٗژگو  ٖ
 ٗبت اس .ضظٗس هؿ٘طتٖ سبکٌ٘ي اظ ضطٍ
تطک٘وت « ثب ؾٌوَاى کِ زض تحق٘قٖ  )3102( 1هبزت٘ي -
کبًبزا  زض »هسٗطٗ  ثحطاى ٍ هسٗطٗ هجتٌٖ ثط ضَاّس
هسٗطاى ه٘وبًٖ ٍ پبٗوِ اظ  ًٕفط 681 آهبضًٕؤًَ ٍ ثب 
ثِ اٗي ًت٘دِ ضسو٘س  اًدبم زازًػبهٖ  ظهبى زفبؼ غ٘طسب
گ٘طٕ هوسٗطٗ ثحوطاى ٍ  کِ تطک٘ت آهَظش ٍ ثِ کبض
هوسٗطٗ هجتٌوٖ ثوط ضوَاّس زض اثطثرطوٖ ؾولکوطز 
 فطاگ٘طاى ًقص هْن ٍ کل٘سٕ زاضز.
اًوَاؼ « ثوب ؾٌوَاى کِ زض پژٍّطٖ  )3102( 2کبضٍل -
زض اٗبتو کبضٍتٌ٘وبٕ  »زض هوسٗطٗ  ثحوطاى  ّب  بتص
کبضضٌبسووبى ٍ ًفووطٕ اظ  181إ  ًِوًَووضوووبتٖ ثووب 
 اًدبم زازًس ثِکبضکٌبى ثرص سبظهبى زفبؼ غ٘طًػبهٖ 
ٕ ًػوطٕ، ؾولوٖ ٍ ّوب کِ  وبتص  ًساٗي ًت٘دِ ضس٘س
 اًؿکبسوٖ اظ هفَْهٖ زض آهوَظش هوسٗطٗ  ثحوطاى، 
ّبٕ آهَظضٖ هرتلفٖ ّسوتٌس کوِ ثبٗوس ثوطإ  ضٍش
 .سبظٕ ضًَس ّب ضجِ٘ هقبثلِ ثب ثحطاى
ؾَاهل هؤثط «ثب ؾٌَاى کِ ) زض تحق٘قٖ 2102( 3تَضا -
ّوبٕ اضتجوبطٖ زض هْوبضت  ثِ حس ؾوبتٖ ضسوبًسى زض 
 آهوبض  ًٕوًَؤ زض اٗبت کَئ٘عتٌس اسوتطات٘ب ثوب  »ثحطاى
ثوِ اٗوي ، هسٗطاى ثرص ذسهبت ضْطٕٕ اظ ًفط 412
ٕ ّوب  زٍضُ ضوطک  کٌٌوس ًٓت٘دِ ضسو٘س کوِ هوسٗطاى 
ثب اؾتوبز ثِ ًفوس ث٘طوتطٕ  ،آهَظضٖ هسٗطٗ  ثحطاى
ّبٕ ذَز ضا ثطإ پبسود زض ٗوک هَقؿ٘و  ضبٗستگٖ
 زٌّس. ثحطاًٖ ًطبى هٖ
                                                 
1
 enieledaM -
2
 loraC -
3
 aruaL -
ٕ ّوب ثطًبهو  ِ« ثب ؾٌَاىکِ  ) زض تحق٘قٖ8002( 4اٗوٖ -
 ثوب آهطٗکوب  سبًفطاًس٘سکَضْط زض » هحَض آهبزگٖ هحلِ
اًدوبم زاز  اظ اّبتٖ اٗوي ضوْط  ًٕفط 192 آهبضًٕؤًَ 
 ثطإ هقبثلوِ ثوب ثِ اٗي ًت٘دِ ضس٘س کِ آهَظش ؾوَهٖ 
هوطتجط ثوب ّوبٕ  ت٘و اضتقبٕ فؿبً٘ع ثلاٗب ٍ ٍ ذططات 
 هوؤثط  )ثِ ؾٌَاى هسئَت٘تٖ زائوٖ ثوطإ افوطاز (آهبزگٖ 
 .اس 
ّوس  کلوٖ اٗوي تحق٘وق زض ًْبٗ  ثبٗس گفو  کوِ 
 ّوب  ٕتو٘ن زض اثطثرطٖ اقوساهبت  هؤثطثطضسٖ ؾَاهل 
 1931زض سوبل  اهساز ٍ ًدبت زض سطر اسوتبى اٗولام 
 ٌسً٘ع ؾجبضتاّسا اذتػبغٖ زض اٗي ضاستب،  .ثبضس هٖ
ثوط اثطثرطوٖ  هوؤثط ٗي هتغ٘طّبٕ تط هْنتؿ٘٘ي  -1اظ: 
اهساز ٍ ًدبت ثب هطٍض ازث٘وبت ٍ  وبض َة  ّبٕ ت٘ن
ّوبٕ) ّوب (ضوبذع تفو  ِؤتؿ٘و٘ي ه  -2 ًػطٕ تحق٘ق،
تؿ٘و٘ي  -3 ًدوبت، اهوساز ٍ  ّوب  ٕ ت٘ناثطثرطٖ ثطإ 
اهوساز  ّبٕ ت٘نثط اثطثرطٖ  هؤثطث٘ي هتغ٘طّبٕ  ٔضاثط
 زض قبتوت  هؤثطاضائِ ضاّکبضّبٕ لاظم ٍ  -4 ٍ ًدبت،
اهوساز  ّبٕ ت٘نتحق٘ق زض هَضز اثطثرطٖ  پ٘طٌْبزّبٕ
 ٍ ًدبت.
 تحقیق  شرو
زض اثطثرطٖ  هؤثطؾَاهل ثطضسٖ ّس  تحق٘ق حبضط 
پبسورگَٖٗ ثوِ ثطإ اهساز ٍ ًدبت  ّبٕ ت٘ناقساهبت 
ٍ ضٍاثط ثو٘ي حَازو ٍ سَاًر زض سطر استبى اٗلام 
تصا اظ تحوبظ  ثبضس. هٖ زذبت ٍ کٌتطلهتغ٘طّب ثسٍى 
هبّ٘  هَضَؾٖ، ًَؼ تحق٘وق کوبضثطزٕ ٍ ضٍش آى 
اخوطإ آى پ٘وبٗطوٖ  و ّوجسوتگٖ ٍ ضوَ٘ٓ تَغو٘فٖ
 اس .
                                                 
4
 eemiA -
 حبهس  ْبضسَقٖ اه٘ي، ضٌْبظ ض٘طٕ، ّوبَٗى ًَضٕ، حسي تطزس 
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اهوساز ٍ  ّوب  ٕتو٘ن اثطثرطوٖ اقوساهبت  ِ،هتغ٘ط ٍاثست
ثوِ حوَازو ٍ سوَاًر زض  پبسورگَٗ  ٖ ثوطا  ًٕدبت 
. ثطذٖ اظ هتغ٘طّوبٕ هسوتقل اس  سطر استبى اٗلام
، ضضوتِ تحػو٘ل  ٖسوي، خوٌس، سوَاز،  ضبهلتحق٘ق 
، تأّولٍضوؿ٘ ضوغلٖ، هحول سوکًَ ، ٍضوؿ٘ 
، ًَؼ ؾول٘وبت ، اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نؾول٘بتٖ  ٔضست
اهساز ٍ  ّبٕ ت٘نهست ظهبى ّوکبضٕ ثب ، ًَؼ آهَظش
اهساز ٍ ًدبت  ّبٕ ت٘نٍغبٗف ، هست آهَظش، ًدبت
 اهوساز ٍ ًدوبت  ّوب  ٕتو٘ن ٕ ّوب فؿبت٘و ٍ اثطثرطٖ 
 . ثبضس هٖ
 ً٘طٍّوب  ٕ ّوو  ٔ آهوبضٕ هوَضز هطبتؿوِ ضوبهل  خبهؿٔ
اهسازگط ٍ ًدبتگط زاٍطلت فؿبل ثب زضخوبت اهوسازٕ 
، 3، ًدووبتگط2، ًدووبتگط1اٗثووبض، ًدووبتگط هرتلووف (
کِ زض طوَل  ضَز هٖ) 3، اهسازگط2، اهسازگط1اهسازگط
ٕ ّوب ٍ سوبٗط ٍاحوس  ّب سبل اظ ذسهبت آًْب زض پبٗگبُ
 )ثوِ اسوتثٌبٕ حوَازو ذوبظ(اخطاٗوٖ ٍ ؾول٘وبتٖ 
آهبضٕ اٗوي ًؤًَ حدن  ).=N827( زگطز فبزُ هٖتاس
ٍ  کطخسًٖؤًَ ٗق خسٍل تؿ٘٘ي حدن تحق٘ق اظ طط
ًفط ثطآٍضز ضس. ثطإ اًتربة ًوًَوِ اظ  852 ،هَضگبى
إ ثوب ترػو٘ع طجقو  ِ گ٘وطٕ تػوبزف  ًٖوًَو  ِ ٓضَ٘
ثوسٗي تطت٘وت کوِ اظ طجقؤ  .استفبزُ گطزٗوس  هتٌبست
  ،ًدبتگطاى ٍ اهسازگطاى ثب زضخوبت اهوسازٕ هرتلوف 
تػبزفٖ اًتروبة  إ ًِوًَ ،هتٌبست ثب تؿساز ّط طجقِ
 .ضس
ت سوؤالا ثعاض اًساظُ گ٘طٕ اٗي تحق٘ق، پطسطٌبهِ ثوب ا
آى، اظ ًػطات کبضضٌبسوبى  ٖٗ. زض تؿ٘٘ي ضٍاثستِ ثَز
ٍ پوس اظ  استبى اٗلام استفبزُ ضس احوط ّلالبظهبى س
 ضسّب اطوٌ٘بى حبغل  ضٍٕ پطسطٌبهِاغلاحبت لاظم 
گ٘طٕ  ٍ قبثل٘  اًساظُ ٖٗت هططح ضسُ تَاًبسؤالاکِ 
س. ًو ػَغ٘بت هَضز ًػط زض پژٍّص ضا زاضهحتَا ٍ ذ
 ٔثِ هٌػَض زست٘بثٖ ثِ اؾتجبض پطسطٌبهِ زض قبتت هطبتؿ
ًفوط اظ پبسورگَٗبى  03ضاٌّووب، پطسطوٌبهِ زض ثو٘ي 
تَظٗوؽ ضوس کوِ ًتوبٗح هَضز هطبتؿوِ ًؤًَ ذبضج اظ 
) ًطوبى زاز α;0/78حبغل اظ ضطٗت آتفبٕ کطًجبخ (
اظ اؾتجووبض قبثوول قجووَل ثووطإ تحق٘ووق  کووِ اثووعاض 
ٕ حبغل ّب ثطإ تدعِٗ ٍ تحل٘ل زازُ ثطذَضزاضس .
 ًٔسور  SSPS افوعاض ًوطم  ً٘ع اظت پطسطٌبهِ سؤالااظ 
ّووبٕ آهووبض تَغوو٘فٖ  اسووتفبزُ اظ ضووبذعثووب ٍ  61
تحل٘لووٖ  ٍ) فطاٍاًووٖ، زضغووس، ضووطٗت تغ٘٘ووطات (
ٍٗتٌٖ ٍ  ّبٕ هي طهي ٍ آظهَى٘جستگٖ اسپضطٗت ّو(
ثبٗس ذوبطط ًطوبى کوطز . ضساًدبم ) کطٍسکبل ٍات٘س
ثِ ؾٌَاى کِ زت٘ل استفبزُ اظ ضبذع ضطٗت تغ٘٘طات 
هؿ٘وبض ثوط ل تقسو٘ن اًحوطا حبغو ، ضبذع تطک٘جٖ
ٕ هطثوَ  ثوِ ٗوک هتغ٘وط ّب ثٌسٕ گَِٗ ضتجِ، ه٘بًگ٘ي
  ثبضس. هٖ
 ها یافته
سپس  ،ٕ تَغ٘فٖ اضائِ ضسّب زض اٗي ثرص اثتسا ٗبفتِ
طض٘بتٖ کِ زض ثِ آظهَى ف ٕ تحل٘لّٖب زض ثرص ٗبفتِ
 ضَز. ى اضبضُ ضس، پطزاذتِ هٖپبٗبى ث٘بى هسأتِ ثِ آ
 ی تًصیفیَا یافتٍ
سبل ٍ اًحوطا  72هَضز هطبتؿِ ًؤًَ ه٘بًگ٘ي سٌٖ 
 91تطٗي پبسورگَ ثوب  خَاى ثَز. 3/39هؿ٘بض سي آًْب 
 34توطٗي پبسورگَ ثوب  تَظٗؽ ٍ هسي ٔسبل سي کوٌ٘
زض ث و٘ي پبسورگَٗبى تَظٗوؽ سوٌٖ ضا  ٔسوبل ث٘طوٌ٘
تَظٗؽ فطاٍاًٖ پبسورگَٗبى اظ ًػوط  س.زٌّ تطک٘ل هٖ
) زضغوس  15/9( ًفوط  431ثِ ًحَٕ ثَز کوِ  خٌس٘ 
اظ هدووَؼ  .ثَزًس ظى) زضغس  84/1ًفط ( 421ٍ  هطز
 13) هدطز ٍ زضغس 88( ًفط 722ًفط پبسرگَ،  852
  ّبٕ اهساز ٍ ًدبت استبى اٗلام ؾَاهل هؤثط ثط اثطثرطٖ ت٘ن
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ث و٘ص اظ ً٘وووٖ اظ  ثَزً وس. تأّوول) هزضغوس21ًفوط (
) هووسض  زضغووس 15/9ًفووط،  431پبسوورگَٗبى (
ًفوط  022اظ ثو٘ي پبسورگَٗبى، س. زاضوتٌکبضضٌبسوٖ 
زضغوس)  41/7ًفوط (  83زضغس) سبکي ضْط ٍ  58/3(
 ٔزضغوس) زض ضسوت  01/5ًفط ( 72 .ثَزًسسبکي ضٍستب 
زضغوس) زض  23/2ًفط ( 38خستدَ ٍ ًدبت زض آٍاض، 
 5/4ًفوط ( 41خسوتدَ ٍ ًدوبت زض خوبزُ ،  ٔضسوت
 7خستدَ ٍ ًدوبت زض کَّسوتبى،  ٔزضغس) زض ضست
ًفوط  35اسکبى اضططاضٕ،  ضستٔزضغس) زض  2/7ًفط (
ٍ  سازپطوت٘جبًٖ ؾول٘وبت اهو  ضسوت  ٔزضغس) زض  02/5(
حوبٗو  ضسوت  ٔزضغوس) زض  01/1ًفوط (  62ًدبت ٍ 
زضغس) ثِ اٗوي  81/6ًفط ( 84ضٍاًٖ ثَزًس. ّوچٌ٘ي 
زضغوس) زض  46/3ًفوط ( 661پبسود ًسازًوس.  سوؤال
اسوتبى  احووط ّولال ؾول٘بت اهساز ٍ ًدبت خوؿ٘و 
زضغوس) ً٘وع  92/5ًفوط (  67اٗلام ضطک  زاضوتٌس ٍ 
زضغوس) ثوِ  6/2( ًفوط  61ضطک ًساضتٌس. ّوچٌ٘ي، 
زضغوس) زض  2/8ًفوط ( 7 پبسود ًسازًوس. سوؤالاٗوي 
زضغوس)  91/8ًفط ( 15ثطزاضٕ، ؾول٘بت ظتعتِ ٍ آٍاض
زضغوس)  22/5ًفوط (  85ّبٕ اهسازٕ، فؿبت٘  ّؤزض 
زضغوس)  0/8ًفوط (  2زض ؾول٘بت تػبزفبت خبزُ إ، 
زضغس) زض ؾول٘بت هبًَض  3/1ًفط ( 8زضاهَض خَاًبى، 
بى زضغس) زض ؾول٘بت ًدبت س٘ل ظزگو  0/4ًفط( 1ٍ 
زضغوس)  05/6ًفوط (  131. زض ضوي اًس ضطک  زاضتِ
اظ ثو٘ي  .اًوس ً٘وع زض ّو٘ل ؾول٘وبتٖ ضوطک ًساضوتِ
ًفوط  83زضغوس) کبضهٌوس،  5ًفوط ( 31پبسورگَٗبى، 
زضغوس)  05/8ًفوط (  131زضغس ضوغل  آظاز،  41/7(
ًفوط  86زضغوس) زاًوص آهوَظ ٍ  0/8ًفوط (  2ث٘کبض، 
 2/3ًفوط (  6زضغس) زاًطدَ ثَزًس. ّوچٌو٘ي  62/4(
زضغس)  5ًفط ( 31 پبسد ًسازًس. سؤالزضغس) ثِ اٗي 
 101زضغوس)  02/9ًفوط (  45سبؾ ،  001تب  01ث٘ي 
 003توب  102زضغس)  83/8ًفط ( 001بؾ ، س 002تب 
سبؾ  ٍ  004تب  103زضغس)  41/3ًفط ( 73سبؾ ، 
سوووبؾ  004زضغوووس) ثوووبلإ  01/5ًفوووط ( 72
 ٖٗ ّوچَى ّوگوبًٖ، ترػػوٖ، اهوساز  ّٕب شآهَظ
 سؤالزضغس) ثِ اٗي  01/5ًفط ( 72. ّوچٌ٘ي اًس زٗسُ
  پبسد ًسازًس.
ضبذع ضطٗت تغ٘٘وطات ، 1 ضوبضٓثط اسبس خسٍل 
اٍل  ضتجو  ٔزض  "تَاى ؾول٘وبتٖ ثوبلا "کِ  زّس ًطبى هٖ
ّوچٌ٘ي ترػع ثبلا، زاًوص ٍ آگوبّٖ ٍ قطاض زاضز. 
ٕ زٍم توب  ْوبضم ٍ ّوبهْوبضت ؾولوٖ زض اٍتَٗو 
 آذطٗي اٍتَٗ ضا زاضز. ً٘ع "ل ٍ ذَزاتکبٖٗلااستق"
، ضبذع ضطٗت تغ٘٘وطات 2 ضوبضٓثط اسبس خسٍل 
ِ هحول ثو  ّوب تو٘ن حضَض ثِ هَقؽ " زّس کِ ًطبى هٖ
اٍل قووووطاض زاضز. ضتجوووؤ زض  "ٍقووووَؼ حبزثووووِ
اهوساز ٍ  ّوب  ٕ ت٘نضٗعٕ ٍ ّوبٌّگٖ  ثطًبهِ"ّوچٌ٘ي،
تِْ٘ ٍ زضذَاس  تدْ٘عات ٍ اقلام هوَضز "، "ًدبت
ٕ ّوب ٗو هأهَضاًدبم "، "اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نً٘بظ 
زض اٍتَٗو  "خسوتدَ ٍ اهوساز ٍ ًدوبت "ٍ "هحَتِ
ش ًْوبٖٗ ثوِ اضائِ گوعاض "زٍم تب  ْبضم قطاض گطفتٌس. 
ض اٍتَٗ آذط قطاض ً٘ع ز "هقبهبت هسئَل ٍ ثبلازس 
 زاضز. 
 تحلیلی َای یافتٍ
سي ٍ ه٘وعاى  ضطٗت ّوجستگٖ ث٘ي زٍ هتغ٘طثطضسٖ 
 ٍ = sr 0/22(اهوساز ٍ ًدوبت  ّوبٕ تو٘ناثطثرطوٖ 
 زٍ هتغ٘وط اٗوي حبکٖ اظ آى اس کِ ثو٘ي   =p(0/37
زاضٕ ٍخوَز هؿٌو  ٖ ٔزضغس ذطوب ضاثطو  پٌحزض سطر 
اهساز  ّبٕ ت٘نثِ ؾجبضت زٗگط، ه٘عاى اثطثرطٖ . ساضزً
ضوطٗت  ثطضسو  ٖ .اسو ٍ ًدبت هستقل اظ سي آًبى 
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هست ّوکوبضٕ ثوب خوؿ٘و  ّوجستگٖ ث٘ي زٍ هتغ٘ط
اهساز ٍ ًدوبت  ّبٕ ت٘نٍ ه٘عاى اثطثرطٖ  احوط ّلال
حبکٖ اظ آى اسو کوِ   =p(0/000ٍ  = sr 0/676(
 ٔضاثطو  زضغس ذطب ٗکهصکَض زض سطر  ث٘ي زٍ هتغ٘ط
ضووطٗت  ثطضسووٖزاضٕ ٍخووَز زاضز.  هؿٌووٖهثج و ٍ 
هوست سوبؾ آهوَظش  ّوجسوتگٖ ث و٘ي زٍ هتغ٘وط
اهوساز ٍ  ّوب  ٕ ت٘ناثطثرطٖ  ٍ اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘ن
حوبکٖ اظ آى   =p(0/320ٍ   = sr 0/274(ًدوبت 
زضغوس  پوٌح هصکَض زض سوطر  اس کِ ث٘ي زٍ هتغ٘ط
(خوسٍل  زاضٕ ٍخوَز زاضز هؿٌو  ٖهثج  ٍ  ضاثطٔذطب 
 .)3 ضوبضٓ
ثطإ آظهَى تؿوسازٕ اظ فطضو٘بت تحق٘وق اظ آظهوَى 
 . )4 ضوبضٓ(خسٍل  ضسٍٗتٌٖ استفبزُ   -هي
زض ظًوبى ٍ هوطزاى ًػطات إ  ه٘بًگ٘ي ضتجِ ٔاظ هقبٗس
ٍ ً٘وع اهوساز ٍ ًدوبت  ّبٕ ت٘ن هَضز ه٘عاى اثطثرطٖ
حبغل اظ خوسٍل  )=U 167/5ٍ   =Z 0/668( ٔهقبٗس
 کوطز تَاى ؾٌَاى  هٖ )=P0/130(زاضٕ  زض سطر هؿٌٖ
ه٘عاى اثطثرطٖ پبسورگَٗبى هوطز اظ پبسورگَٗبى کِ 
اظ  ث٘طتط اسو . ٕ اهساز ٍ ًدبت ّب زض هَضز ت٘نظًبى 
اظ  تأّول زٍ گوطٍُ هدوطز ٍ ه إ  ه٘بًگ٘ي ضتجِ ٔهقبٗس
ًدوبت ٍ  اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نه٘عاى اثطثرطٖ  ًػط
حبغول اظ  =U( 486/5ٍ   =Z 0/537( ًٔ٘ع هقبٗسو 
توَاى  هوٖ =P( 0/90زاضٕ (خوسٍل زض سوطر هؿٌو  ٖ
ه٘وعاى اثطثرطوٖ پبسورگَٗبى هدوطز اظ  کوطز ؾٌَاى 
ٕ اهوساز ٍ ًدوبت ّب زض هَضز ت٘ن تأّلپبسرگَٗبى ه
زٍ گوطٍُ ثوب إ ه٘بًگ٘ي ضتجو  ِ ٔاظ هقبٗس ث٘طتط اس .
ه٘ وعاى اثطثرطوٖ  هحول سوکًَ هتفوبٍت اظ ًػوط 
 0/287( ٔهقبٗسو ًدبت ٍ ً٘وع  اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘ن
حبغوول اظ خووسٍل زض سووطر  )=U 895/7ٍ   =Z
ه٘وعاى کِ  کطزتَاى ؾٌَاى  هٖ )=P0/350زاضٕ ( هؿٌٖ
اثطثرطوٖ پبسورگَٗبى ضوْطٕ اظ ضٍسوتبٖٗ ث٘طوتط 
 زٍ گوطٍُ اظ ًػوط إ ه٘وبًگ٘ي ضتجو  ِ ٔاظ هقبٗس اس .
 ٍٔ ً٘ع هقبٗسو  اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نه٘عاى اثطثرطٖ 
حبغوول اظ خووسٍل زض  )=U 986/2ٍ   =Z0/926(
کِ  کطزتَاى ؾٌَاى  هٖ )=P 0/310زاضٕ ( سطر هؿٌٖ
ه٘عاى اثطثرطٖ پبسرگَٗبى ضطک کٌٌسُ زض ؾول٘بت 
اهساز ٍ ًدبت اظ پبسرگَٗبى ضطک ًکوطزُ زض اٗوي 
ثٌبثطاٗي ضوطک  زض اٗوي گًَوِ  ؾول٘بت ث٘طتط اس .
گوصاض زض کسوت تدطثوِ ٍ تأث٘طهتغ٘وطٕ  ّوب ؾول٘وبت
 ثبضس.  هٖؾول٘بت اهسازٕ آهبزگٖ ث٘طتط ثطإ 
ثطإ آظهَى تؿوسازٕ اظ فطضو٘بت تحق٘وق اظ آظهوَى 
 ). 5 ضوبضٓ(خسٍل  ضساستفبزُ  کطٍسکبل ٍات٘س
هوسض  تحػوو٘لٖ زض إ  ه٘ وبًگ٘ي ضتج وِ ٔهقبٗسو ث وب
 اهوساز ٍ ًدوبت  ّوب  ٕتو٘ن ذػَظ ه٘عاى اثطثرطٖ 
 زاضٕحبغول اظ خوسٍل زض سوطر هؿٌو  ٖ )χ2; 5/57(
تفووبٍت کووِ تووَاى اغْووبض کووطز  هووٖ )=P 0/630(
 اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نزض ه٘عاى اثطثرطٖ  زاضٕ هؿٌٖ
اٗي ه٘وعاى  ٍ اظ ًػط هسض  تحػ٘لٖ آًبى ٍخَز زاضز
کبضضٌبسوٖ اظ  ثطإ پبسرگَٗبى ثب هوسض  تحػو٘ل  ٖ
إ ه٘وبًگ٘ي ضتجو  ِ ٔهقبٗسو  ثب ّب ث٘طتط اس . ثقِ٘ گطٍُ
(خسوتدَ ٍ ًدوبت زض ؾول٘وبتٖ پبسورگَٗبى  ضستٔ
آٍاض، خستدَ ٍ ًدبت زض خبزُ، خستدَ ٍ ًدبت زض 
کَّستبى، اسکبى اضططاضٕ، پطت٘جبًٖ اهساز ٍ ًدبت، 
 ّبٕ ت٘نزض ذػَظ ه٘عاى اثطثرطٖ حوبٗ  ضٍاًٖ) 
) حبغوول اظ خووسٍل زض χ2; 4/23( اهووساز ٍ ًدووبت
 کِ تَاى اغْبض کطز هٖ )=P 0/461( زاضٕ سطر هؿٌٖ
پبسورگَٗبى زض  ؾول٘وبت  ٖ ضستٔزض  زاضٕ هؿٌٖتفبٍت 
اهساز ٍ ًدوبت ٍخوَز  ّبٕ ت٘نهَضز ه٘عاى اثطثرطٖ 
  ّبٕ اهساز ٍ ًدبت استبى اٗلام ؾَاهل هؤثط ثط اثطثرطٖ ت٘ن
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گطٍّوٖ  ًَؼ فؿبت٘ إ  هقبٗسِ ه٘بًگ٘ي ضتجِ ثب ًساضز.
 ّوب  ٕتو٘ن پبسرگَٗبى زض ذػَظ ه٘وعاى اثطثرطوٖ 
حبغوول اظ خووسٍل زض ) χ2; 5/38( اهووساز ٍ ًدووبت
کِ تَاى اغْبض کطز  هٖ )=P 0/210( زاضٕ سطر هؿٌٖ
گطٍّٖ پبسرگَٗبى زض ه٘وعاى اثطثرطوٖ  فؿبت٘ ًَؼ 
، ثوِ طوَضٕ زاضتِ اس  تأث٘ط اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘ن
اظ سوبٗط  3 کِ ه٘عاى اثطثرطٖ گطٍُ ؾول٘بتٖ اهسازگط
 ّب ثبلاتط ثَز. گطٍُ
 گیری بحث و نتیجه
بٕ اهوساز ٍ ّ زض اٗي هطبتؿِ، سي ٍ سبل زاٍطلجبى ت٘ن
ّبٕ اهوساز  تؿ٘٘ي کٌٌسُ زض اثطثرطٖ ت٘ن هتغ٘ط ًدبت
) 0931تحق٘قبت ثطًب ٍ ٍاحسپَض (ثبضس.  ًوٍٖ ًدبت 
پبسرگَٗبًٖ کِ هست ظهبى کٌس.  اٗي ٗبفتِ ضا تأٗ٘س هٖ
ث٘طتطٕ ثب خوؿ٘ ّوکبضٕ زاضتٌس، ه٘عاى اثطثرطوٖ 
کوِ اًوس  زاضتِّبٕ اهساز ٍ ًدبت  ثبلاتطٕ زض قبتت ت٘ن
ٕ ّوب تدطثوِ ٍ آهوَظش تَاًس کست  زت٘ل اٗي اهط هٖ
ؾول٘وبت اهوساز ٍ ًدوبت  ٔث٘طتط اٗي افوطاز زض ظهٌ٘و 
) اٗوي ٗبفتوِ ضا تأٗ٘وس 6831ثبضس. تحق٘قبت آس٘بٖٗ (
ثِ ؾجبضت زٗگط، ثب افعاٗص سبؾبت آهَظضوٖ کٌس.  هٖ
رطٖ آًبى ً٘ع افعاٗص پ٘سا ّبٕ اهساز ٍ ًدبت اثطث ت٘ن
ثسٗل آهَظش ثِ ؾٌَاى  ٍ اٗي ًطبًگط ًقص ثٖکٌس  هٖ
. تحق٘قوبت اسووبؾ٘لٖ اسو ٗک سطهبِٗ ٍ ًِ ّعٌِٗ 
  کٌس. اٗي ٗبفتِ ضا تأٗ٘س هٖ )9831(
ه٘وعاى اثطثرطوٖ پبسورگَٗبى ثط اسبس اٗي تحق٘ق، 
ٕ اهوساز ٍ ّوب هطز اظ پبسرگَٗبى ظًبى زض هوَضز تو٘ن 
تَاًوس هبّ٘و زت٘ل اٗوي اهوط هو  ًٖدبت ث٘طتط اس . 
ساز ٍ ًدبت ثبضوس کوِ ف٘عٗکٖ ٍ خسوبًٖ کبضّبٕ اه
ه٘وعاى اثطثرطوٖ گوطزز.  فؿوبت٘تٖ هطزاًوِ تلقوٖ هوٖ
زض هوَضز  تأّول پبسرگَٗبى هدوطز اظ پبسورگَٗبى ه 
زت٘ول اٗوي اهوط ٕ اهساز ٍ ًدبت ث٘طوتط اسو . ّب ت٘ن
طز ًسوج  ثوِ افوطاز کوتط افوطاز هدو  تَاًس هطغلٔ هٖ
ٍق ث٘طوتط زض طوَل گصضاًسى ، ٍ ثِ زًجبل آى تأّله
ه٘وعاى اثطثرطوٖ  اٗي افطاز ثبضوس.  ضٍظ اظ سَٕ ضجبًِ
ٕ ّوب پبسرگَٗبى ضْطٕ اظ ضٍسوتبٖٗ زض هوَضز تو٘ن 
ضطک زض ؾول٘بت اهوساز اهساز ٍ ًدبت ث٘طتط اس . 
گصاض زض کست تدطثوِ تأث٘طتَاًس هتغ٘طٕ  ٍ ًدبت هٖ
 ضٍ اظ اٗي ٍ آهبزگٖ ث٘طتط ثطإ ؾول٘بت اهسازٕ ثبضس.
پبسورگَٗبًٖ کوِ زض اٗ وي گًَ وِ ؾول٘وبت ضوطک 
ٕ ّب تطٕ ًسج ثِ اثطثرطٖ ت٘ن هسبؾس، ًػط اًس ِزاضت
پبسورگَٗبًٖ کوِ هوسض  ٌس. ضوتاهوساز ٍ ًدوبت زا
بسٖ اس ًسج ثِ سبٗطٗي ًػوط تحػ٘لٖ آًْب کبضضٌ
. اًوس  ٕ اهساز ٍ ًدبت زاضتِّب تطٕ ًسج ثِ ت٘نهثج 
ٕ زض ه٘عاى اثطثرطٖ تأث٘طؾول٘بتٖ پبسرگَٗبى  ضستٔ
ه٘عاى اثطثرطٖ گوطٍُ  ًساضز ٍ ّبٕ اهساز ٍ ًدبت ت٘ن
 ّب ثبلاتط ثَز.  اظ سبٗط گطٍُ 3ؾول٘بتٖ اهسازگط 
 یشنهادهاپ
تَاى پ٘طٌْبزّبٕ ظٗوط  ثب تَخِ ًتبٗح اٗي پژٍّص، هٖ
 :ضا اضائِ زاز
ٕ اهوساز ّب اظ آًدب کِ افعاٗص طَل هست آهَظش) 1
اهوساز ٍ  ّوب  ٕتو٘ن ٍ ًدبت ثبؾ افعاٗص اثطثرطوٖ 
ضوَز کوِ خوؿ٘و ضَز، توصا پ٘طوٌْبز هو  ٖ ًدبت هٖ
ٍضٕ اسوتبى اٗولام خْو  افوعاٗص ثْوط ُ احووط  ّلال
 ٕ اٗوي ّوب  شً٘طٍٕ کبض ًسج ثِ افعاٗص هست آهَظ
 .کٌس ٌٌٖ٘ اقسام 
اهساز ٍ  ّبٕ ت٘نًػط ثِ اٗي کِ اًدبم ثْتط ٍغبٗف ) 2
ضَز، تصا  ّب هٖ ًدبت ثبؾ افعاٗص اثطثرطٖ اٗي ت٘ن
ًسوج  ثوِ  احووط ّولال  ضَز کِ خوؿ٘  پ٘طٌْبز هٖ
 ّب اقسام کٌس. تؿ٘٘ي ٍغبٗف ت٘ن
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ثوِ ؾٌوَاى  "تَاى ؾول٘وبت  ٖ"ًػط ثِ اٍتَٗ ثبلإ ) 3
 ّوب  ٕتو٘ن ٕ اًفوطازٕ ٍ گطٍّوٖ ّوب ٗکٖ اظ ٍٗژگو  ٖ
ؾول٘وبتٖ اهوساز ٍ ًدوبت هوؤثط زض اثطثرطوٖ آًْوب، 
ٕ آهَظضوٖ زض ضاسوتبٕ ّوب ضَز کوِ زٍض ُ پ٘طٌْبز هٖ
 . ضٗعٕ گطزز اضتقبٕ اٗي تَاى ثطًبهِ
ّوب ثوِ  حضَض ثِ هَقؽ ت٘ن"ًػط ثِ اٍتَٗ  ثبلإ ) 4
اظ سَٕ زاٍطلجبى ذسهبت اهوساز  "هحل ٍقَؼ حبزثِ
ٍ ًدبت زض ضاسوتبٕ تحقوق ٍغوبٗف آًْوب، پ٘طوٌْبز 
ّوب ثوطإ اٗوي گطزز کِ آهبزگٖ لاظم زض اٗوي تو٘ن  هٖ
هٌبسوت ٍ هقتضوٖ ضوطاٗط، فوطاّن  ٓحضَض ثِ ضو٘  َ
 گطزز.
کٌٌسُ زض اثطثرطوٖ  هتغ٘طٕ تؿ٘٘ي ،اظ آًدب کِ سي) 5
گوطزز ، تصا پ٘طٌْبز هو  ًٖ٘س اهساز ٍ ًدبت  ّبٕ ت٘ن
ّوبٕ کوِ زض اًتروبة ٍ گوعٌٗص اٗوي افوطاز فؿبت٘و 
 ثطزاضتِ ضَز. اهسازٕ، هحسٍزٗ سٌٖ تب حس اهکبى
زاض ثو٘ي هوست ظهوبى  هثج ٍ هؿٌٖ ضاثطٔثب تَخِ ) 6
 اهوساز  ّبٕ ت٘نّوکبضٕ ثب خوؿ٘ ٍ ه٘عاى اثطثرطٖ 
ٕ اهوسازٕ ّبفؿبت٘ گطزز کِ زض  پ٘طٌْبز هٍٖ ًدبت 
 ن اظ اٗي افطاز استفبزُ گطزز.حسبس ٍ هْ
زاض ثو٘ي هوست ّوجسوتگٖ هثجو ٍ هؿٌو  ٖثِ ًػط ) 7
اهوساز ٍ ًدوبت ٍ اثطثرطوٖ  ّبٕ ت٘نسبؾ آهَظش 
گوطزز کوِ سوبؾبت آهوَظش ّب، پ٘طٌْبز هو  ٖ اٗي ت٘ن
 ّب تب حس اهکبى افعاٗص ٗبثس. ٕ اٗي ت٘ناؾضب
ثَزى اثطثرطٖ ث٘طتط هطزاى ًسوج  ثوِ ًػط ثِ ثبلا) 8
گطزز کوِ  اهساز ٍ ًدبت، پ٘طٌْبز هٖ ّبٕ ت٘نظًبى زض 
ّوبٕ اهوسازٕ (ثوِ اظ هطزاى ث٘ص اظ ظًبى زض فؿبت٘و 
 ّبٕ سر ٍ زضَاض) استفبزُ گطزز.ٍٗژُ فؿبت٘ 
 تأّلاستفبزُ ث٘طتط اظ افطاز هدطز ًسج  ثِ افطاز ه) 9
دبت ثوب تَخوِ اٍقوبت فطاغو اهساز ٍ ً ّبٕ ت٘نزض 
ث٘طووتط اٗووي افووطاز ٍ هطووغلِ کوتووط آًْووب، اظ زٗگووط 
 ّبٕ اٗي تحق٘ق اس . تَغِ٘
ًػط ثوِ اٗوي کوِ ضوطک  زض ؾول٘وبت اهوساز ٍ ) 01
ّب ضا فوطاّن  ًدبت، هَخجبت اثطثرطٖ ث٘طتط اٗي ت٘ن
گطزز کِ ظهٌِ٘ ضطک  ث٘طتط  سبظز، تصا پ٘طٌْبز هٖ هٖ
ت اهساز ٍ ًدبت فوطاّن ٍ هؤثطتط اٗي افطاز زض ؾول٘ب
 گطزز.
استفبزُ اظ پبسرگَٗبى ثب هوسض  کبضضٌبسوٖ زض ) 11
اٗي تحق٘وق،  ٔاهساز ٍ ًدبت ثب تَخِ ثِ ًت٘د ّبٕ ت٘ن
 حبضط اس . ٕٔ هطبتؿّب اظ زٗگط تَغِ٘
اظ آًدوب کوِ زض اٗوي تحق٘وق اثطثرطوٖ گوطٍُ ) 21
ّبٕ ؾول٘بتٖ  ًسج  ثِ سبٗط گطٍُ 3ؾول٘بتٖ اهسازگط 
ّوب گطزز کِ اظ اٗي گوطٍ ُ تصا پ٘طٌْبز هٖ ثبلاتط اس ،
ّوب اهوساز ٍ ًدوبت ثو٘ص اظ سوبٗط گوطٍ ُ ّبٕ ت٘نزض 
 .زضَاستفبزُ 
 سپاسگزاری
 احوط ّلالکسبًٖ کِ زض خوؿ٘   ّؤِ اظ لٍس٘ ثسٗي
زًس ٍ استبى اٗلام هقسهبت اًدبم اٗي کبض ضا فطاّن کط
، تطوکط ٌسّوکبضٕ زاضت ثب پسٗسآٍضًسگبى اٗي تحق٘ق
 ضَز. هٍٖ قسضزاًٖ 
 
 
 
 
 
  ّبٕ اهساز ٍ ًدبت استبى اٗلام ؾَاهل هؤثط ثط اثطثرطٖ ت٘ن
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 )=n252عملیاتی امذاد ي وجات در اثربخشی آوُا ( یَا تیمی اوفرادی ي گريَی َا ی يیژگیَا بىذی گًیٍ رتبٍ :1 شمارِجذيل 
 رتبٍ اوحراف معیار ای رتبٍمیاوگیه  گًیٍ
 1 0/846 4/61 تَاى ؾول٘بتٖ ثبلا
 2 0/466 4/71 ترػع ثبلا
 3 0/246 4/31 زاًص ٍ آگبّٖ
 4 0/176 4/81 هْبضت ؾولٖ
 5 0/966 4/11 آهبزگٖ خسوبًٖ
 6 0/786 4/11 ثجبت ضٍحٖ ٍ ضٍاًٖ
 7 0/717 4 تَاًبٖٗ ٍ ضبٗستگٖ
 8 0/096 4/10 کبض ت٘وٖ ٔضٍح٘
 9 0/487 4/61 آهبزگٖ ٍ زض زستطس ثَزى
 01 0/137 4/40 تؿْس ثِ کبض ٍ ت٘ن کبضٕ
 11 0/987 3/79 ّسفوٌسٕ
 21 0/997 4/40 سر کَضٖ ٍ تلاش ٍ ّو هضبؾف
 31 0/308 4/30 ّب ٍ ًػن زض آضاٗص ت٘ن سبظهبًسّٖ
 41 0/718 4/50 پصٗطٕ آهَظش
 51 0/058 3/79 ذلاق٘ ٍ ًَآٍضٕ ٍ اثتکبض
 61 5/10 4/56 ضبٗستگٖ ٍ فطّ٘رتگٖ
 71 5/11 4/55 ّبفؿبت٘  ّؤًػن زض 
 81 5/61 4/05 استقلال ٍ ذَز اتکبٖٗ
 1/84اًحطا هؿ٘بض :        3/56: إ ضتجِه٘بًگ٘ي       : ثس٘بض ظٗبز5: ظٗبز         4: هتَسط      3: کن     2: ثس٘بض کن   1هق٘بس:  
 
 )=n852بىذی میسان تحقق يظایف دايطلبان خذمات امذاد ي وجات ( رتبٍ :2 شمارِجذيل 
 رتبٍ اوحراف معیار ایمیاوگیه رتبٍ گًیٍ
 1 0/206 4/50 ّب ثِ هحل ٍقَؼ حبزثِ حضَض ثِ هَقؽ ت٘ن
 2 0/126 4/90 اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نضٗعٕ ٍ ّوبٌّگٖ  ثطًبهِ
 3 0/356 3/29 اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نتِْ٘ ٍ زضذَاس تدْ٘عات ٍ اقلام هَضز ً٘بظ 
 4 0/166 3/98 اضظٗبثٖ، خستدَ ٍ اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نٕ هحَتِ اظ قج٘ل ّبٗ هأهَضاًدبم 
 5 0/556 4/50 ًبضٖ اظ سَاًر ٍ حَازو هػسٍهبىٕ اٍتِ٘ ثِ ّب اضائِ کوک
 6 0/476 3/99 زٗسگبى ًبضٖ اظ حَازو ٍ سَاًر اضائِ ذسهبت اهسازٕ ثِ آس٘ت
 7 0/007 3/09 ٕ زذ٘ل زض حَازو ٍ سَاًرّب ّوبٌّگٖ لاظم ثب سبظهبى
 8 0/396 4/60 ًبضٖ اظ سَاًر ٍ حَازو هػسٍهبىاضائِ ذسهبت خستدَ ٍ ًدبت ثِ 
 9 0/277 3/79 ًبضٖ اظ حَازو ٍ سَاًر ثِ هطاکع زضهبًٖ هػسٍهبىاًتقبل 
 01 0/297 3/88 زٗسگبى حَازو ّبٕ ضٍاًٖ ٍ اختوبؾٖ ثِ آس٘تاضائِ حوبٗ 
 11 0/678 3/78 اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نًػبضت ٍ پ٘گ٘طٕ اهَضات هطثَ  ثِ 
 21 0/719 3/27 آٍضٕ آهبض ٍ اطلاؾبت (هستٌسسبظٕ) خوؽ
 31 1/70 3/07 ت٘ن ٕاؾضبکوک ثِ سبٗط 
 41 4/91 4/26 زس ضش ًْبٖٗ ثِ هقبهبت هسئَل ٍ ثبلااضائِ گعا
 : ثس٘بض ظٗبز5: ظٗبز           4: هتَسط          3: کن        2 : ثس٘بض کن         1هق٘بس:   
 حبهس  ْبضسَقٖ اه٘ي، ضٌْبظ ض٘طٕ، ّوبَٗى ًَضٕ، حسي تطزس 
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 1/17اًحطا هؿ٘بض:            3/98: إ ضتجِه٘بًگ٘ي 
 
 بیه برخی از متغیرَای تحقیقَمبستگی  :3 شمارِ ذيلج
 فطضِ٘ ضوبضٓ اٍل هتغ٘ط زٍم هتغ٘ط r P
 1 سي اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نه٘عاى اثطثرطٖ  0/220 0/037
 2 هست ّوکبضٕ اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نه٘عاى اثطثرطٖ  0/676** 0/000
 3 هست سبؾ آهَظش اهساز ٍ ًدبت ّبٕ ت٘نه٘عاى اثطثرطٖ  0/274* 0/320
 زضغس5زض سطر  زاضٕ هؿٌٖ٭                 زضغس1زاضٕ زض سطر  هؿٌٖ ٭٭:              داری سطًح معىی
 
 
ی َا اثربخشی تیميیتىی در خصًص اختلاف میاوگیه میسان  -وتایج حاصل از آزمًن مه  :4 شمارِجذيل 
 امذاد ي وجات
 
 زضغس 5زض سطر  زاضٕ هؿٌٖ٭            زضغس 1زض سطر  زاضٕ هؿٌٖ ٭٭:         داری معىی طًحس
 
  
 متغیر يابستٍ         
 متغیر مستقل
 َای امذاد ي وجات اثربخشی تیممیسان 
 giS Z U ای میاوگیه رتبٍ فراياوی َا گريٌ
 خٌس
 04/56 421 ظى
 0/130 0/668 167/5
 95/54 431 هطز
 ٍضؿ٘ تأّل
 83/56 13 هتأّل
 0/90 0/537 486/5
 15/54 722 هدطز
 هحل سکًَ 
 95/39 022 ضْط
 0/350 0/287 895/7
 23/73 82 ضٍستب
 ضطک زض ؾول٘بت اهساز ٍ ًدبت
 45/73 661 ثلِ
 0/310 0/926 986/2
 04/12 67 ذ٘ط
  ّبٕ اهساز ٍ ًدبت استبى اٗلام ؾَاهل هؤثط ثط اثطثرطٖ ت٘ن
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 ی امذادَا اثربخشی تیمدر خصًص اختلاف میاوگیه میسان  وتایج حاصل از آزمًن کريسکال :5 شمارِجذيل 
 جاتيو
 زضغس 5زض سطر  زاضٕ هؿٌٖ٭          زضغس1ٕ زض سطر زاض هؿٌٖ ٭٭ :  داری سطًح معىی
 
 
 
  
 متغیر يابستٍ   
 
 متغیر مستقل
 ی امذاد ي وجاتَا اثربخشی تیممیسان 
 giS 2χ ای میاوگیه رتبٍ فراياوی َا گريٌ
 تحػ٘لاتسطر 
 33/36 4 ظٗطزٗپلن
 
 
 5/57
 
 
 0/630
 53/48 25 زٗپلن
 24/83 26 کبضزاًٖ
 25/45 431 کبضضٌبسٖ
 13/11 6 کبضضٌبسٖ اضضس
 ؾول٘بتٖ ضستٔ
 94/47 72 خستدَ ٍ ًدبت زض آٍاض
 
 
 4/23
 
 
 0/461
 25/29 38 خستدَ ٍ ًدبت زض خبزُ
 83/16 41 خستدَ ٍ ًدبت زض کَّستبى
 03/43 7 اسکبى اضططاضٕ
 64/38 35 پطت٘جبًٖ اهساز ٍ ًدبت
 64/25 62 حوبٗ ضٍاًٖ
 ًَؼ فؿبت٘ گطٍّٖ
 85/49 79 3اهسازگط
 
 
 
 5/38
 
 
 
 0/210
 55/89 55 2اهسازگط
 24/57 02 1اهسازگط
 65/46 85 3ًدبتگط 
 54/66 32 2ًدبتگط
 03/43 1 1ًدبتگط
 73/91 4 اٗثبض
 سزطت يسح ،ٕضًَ ىَٗبوّ ،ٕط٘ض ظبٌْض ،ي٘ها ٖقَسضبْ  سهبح 
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Abstract 
Background: Ilam province is one of the disaster prone areas in the country. So, this 
study aims to investigate factors influencing the effectiveness of rescue & relief teams 
in order to respond to disasters took place in the province. 
Method: In this cross-correlation and applied survey, all active and volunteer 
rescuers and relief workers (about 728) with different relief degree were studied 
through Morgan and Krejcie table. About 258 persons were selected by using 
stratified random sampling and self-administrated questionnaire. The reliability and 
validity were confirmed through Cronbach's alpha (0/87). 
Findings: According to the findings, there was a positive and significance 
relationship between rescue and relief team members’ collaboration times and their 
effects and duration of training with their effectiveness (p=0/000 and rs=0/676). Also, 
the items such as gender, marital status, place of residence, participation in rescue & 
relief operation, educational degree and type of group activity influence on rescue & 
relief teams’ effectiveness. 
Conclusion: According to the results, the following variables should be consider in 
the planning of rescue and relief teams such as rescue and relief teams members’ 
collaboration times with Red Crescent society; duration of training; members’ 
continuous participation in rescue and relief operation  
Keywords: effectiveness, rescue and relief teams, Red Crescent society, Ilam province 
